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Обласний очний травматологічний центр 
КЗ “ Сумська обласна клінічна лікарня” 
           Проведено дослідження структури травм ока та переднього відрізка ока за  зверненнями  в обласний 
очний травматологічний центр за останні 6 місяців. Встановлено, що  9,2%  звернень  становлять опіки 
кон’юнктиви  та рогівки 1-2 ст. тяжкості. Найчастіше опіки траплялись у людей працездатного віку, для 
яких важливим є швидке одужання та повернення до дієздатного стану. 
          Було  проведене  вивчення  ефективності  лікування  опіків  кон’юнктиви  та  рогівки  ока  1-2  ст.  у 
комплексі з препаратом „ліпофлавон” (“Біолек”, м.Харків). Очні краплі ліпофлавону мають в своєму складі 
лецитин (природний фосфатиділхолін) який має антиоксидантні, антигіпоксичні, мембраностабілізуючі та 
репаративні властивості і кверцитин (біофлавоноїд), який знижує патологічно підвищену судинно-тканинну 
проникність, гальмує синтез лейкотрієнів, нормалізує трофіку тканин та  має антиоксидантні властивості.   
           Група  спостереження  склала  32  особи  (41  око).  З  них  20  осіб  (І  гр.)  отримували  стандартне 
лікування у комплексі з ліпофлавоном (2 краплі 8 разів на день), та 12 осіб (ІІ гр.), які були проліковані без 
включення  в  схему    ліпофлавона.  Оцінку  ефективності  проводили  по  швидкості  зникнення  основних 
об’єктивних  проявів  (ерозії  епітелію  рогівки,  набряку  строми  рогівки,  гіперемії  кон’юнктиви,  ділянок 
ішемії), та скарг (сльозотечі, світлобоязні, болю, відчуття стороннього тіла). Під впливом ліпофлавону в І 
групі було встановлено прискорене зникнення основних скарг та  об’єктивних проявів на 2,4+0,05 днів, у 
порівнянні з ІІ групою. 
           Таким чином, використання ліпофлавону в І групі сприяло прискоренню реконвалесценції пацієнтів 
на 2,4+0,05 днів. Застосування його є доцільним та патогенетично обґрунтованим  у комплексному лікуванні 
хворих на  опіки рогівки та кон’юнктиви ока. 